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 （続紙 ２ ）                          
（論文審査の結果の要旨） 
 
 本論文は、経済が発展途上にあるベトナム小売業界において、伝統的市場(いちば)
における持続性の要素について、サービス価値共創の観点から調査分析を行ったもの
である。新しい着眼点として、サービス提供者とサービス受容者、並びに、顧客同士
間での相互作用を中心とする価値共創フレームワークの適用を行い、伝統的市場の持
続的価値の探求を行ったものである。特定地域・業種の限定された状況を対象として
いるが、流通・投資の側面から分析を行う従来研究手法とは異なり、ＳＤＬ（サービ
スドミナントロジック）や価値共創のフレームワークを用いて、ベトナムの伝統的市
場のような持続的サービスの観察調査、検証を行って、存在理由を分析している。 
 このようなアプローチによる本論文の貢献は、以下の通りである。 
（１）ＳＤＬと価値共創のフレームワークを援用することにより、ベトナム伝統的市
場の持続性の源泉として、販売者と顧客との長期的な信頼関係、顧客と顧客とのコミ
ュニケーションの程度、及び、文化・地域性の影響があることが明らかになった。 
（２）ベトナム伝統的市場の持続性を担保する具体的要素を導出するために、現地で
のアンケート調査とその分析手法とを明示した。その結果、品質（新鮮さ）に対する
顧客経験価値、買い物を通じて得る感動・共感、顧客と販売者との信頼関係、コミュ
ニケーションの場としての市場の存在が、他の要素に比べて強いことが明らかになっ
た。 
（３）ベトナム伝統的市場と近代的スーパーマーケットとの共存について、整理、言
及を行った。他国の状況から勘案すると、経済の発展と共に、伝統的市場は衰退し、
スーパーマーケットに置き換わっていくと想定されるが、ベトナムの文化性、地域性
を考慮することにより、共存のシナリオも可能である旨の考察を行った。 
 一方で、本論文が対象としていることは、主に、サービスの付加価値創出に関する
ものであり、提供者側のコスト等の効率性をふくめた生産性について言及しているも
のではない。今後は、流通・小売業態のサプライチェーンを含めた分析をさらに進め
ることも肝要である。また、顧客関係性など定量化困難な要素もあり、さらなる多面
的分析、考察が必要である。 
 このような課題は残されているものの、本論文では、ベトナムの伝統的市場の継続
性の状況について、サービスマネジメントの分野からのフレームワークを用いて調査
分析を行い、今後の小売のあり方について有益な分析を行っており、先駆的な貢献が
大きい。今後の同国の町づくりにおいても有用な示唆を与えるものである。 
 よって、本論文は博士（経済学）の学位論文として価値あるものと認める。また、
平成29年2月6日に実施した論文内容とそれに関連した口頭試問を行った結果合格と認
めた。 
 
 
 
 
 
 
 
